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Thetermcreativityhasbeenincreasinglypopularnowadaysamongthepeople.
Creativitycan happento anyone,suchas parents,teens,teachers,garbage





thataffectcreativityon streetchildrenlivingin a halfwayhouse.Thesubjectof
thisstudyis streetkidwith a 19-year-oldsexmendroppingoutof schooland
stoppedathomeaccommodated.Theapproachusedinthisstudyisaqualitative
approachof casestudiesof intrinsictype.Wherethe instrumentdatacollectoris
a non participantobservationtechniquesand interviewsnot structuredby
subjectsandsignificantothers.Theresultsof thisstudyindicatesthatthesubject
hascreativity.It canbeseenfromaspekaspekpersonalcreativitysuchaswhere
the subjecthasthe creativityin musicthat is the subjectcouldcreateasong.
Furtheraspectsof drivinginwhichthe roleidol isveryimportantodevelopthe
creativityof the subject.While the processof creativityis a subjectlikethe
practiceto develophis creativity.And productsproducedby the subjectin
creativityisthesubjectcancreatesongs.Furtherfactorsaffectingthecreativity
thatisthesubjectincludingtheopenandcanacceptinputfromothers,ubjects
alsoliketoaskwhenthingsarenotrelatedtothesubjectunderstandscreativity
thesubjectshave.Andparentsandenvironmentalf ctorsaroundthesubjectof
supportwhensubjectshadto developcreativity.
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